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Thus a sigma level of 2 is the same as a 2σ 
lightning jump from Schultz et al. 2009, 2011)
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  ARMOR-KHTX Multi-
Doppler Domain 
  Multi-Doppler synthesis 
procedure follows that 
outlined in Mohr et al. 
(1986), Deierling and 
Petersen (2008), 
Johnson (2009)
  Radar volume scans 
edited using NCAR 
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